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Kata kunci : penggunaan tumbuhan, obat diabetes
Dalam konteks penggunaan tumbuhan oleh masyarakat, salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan adalah sebagai bahan
obat-obatan dalam menyembuhkan suatu penyakit termasuk diabetes.
Penelitian ini berupaya menginventarisasikan beragam jenis tumbuhan yang digunakan masyarakat sebagai obat penyakit diabetes
di Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengenali berbagai jenis tumbuhan obat
penyakit diabetes (2) Mengetahui bagian tumbuhan yang akan diolah untuk obat diabetes (3) Mengetahui cara pengolahan dan
penggunaan tumbuhan obat diabetes.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Rapid Rural Appraisal (RRA) untuk melihat
pengetahuan masyarakat Kaway XVI tentang tumbuhan obat diabetes menurut pemahaman dan bahasa mereka tanpa harus menguji
kebenarannya serta menganalisis informasi dari pengetahuan masyarakat tersebut secara ilmiah. Data didapat langsung dari
pengetahuan masyarakat kaway XVI terhadap tumbuhan obat penyakit diabetes, laporan-laporan dan buku-buku yang berhubungan
dengan keadaan fisik daerah tersebut.
Berdasarkan hasil  penelitian di Kecamatan Kaway XVI diperoleh: (1) Terdapat 51 jenis tumbuhan dari 37 familia yang
dimanfaatkan sebagai obat penyakit diabetes (2) Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan adalah daun, batang, bunga, buah, biji,
rimpang dan umbi. Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai obat diabetes adalah daun dengan 25 spesies (49,02
%) (3) Cara pengolahan tumbuhan obat antara lain direbus, dimakan mentah, ditumbuk, direndam, diseduh dan diremas. Cara
pengolahan tumbuhan obat terbanyak yaitu  direbus dengan jumlah 27 spesies (52,94 %). 
